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Юрию Николаевичу Иванову 80 лет
22 января 2017 г. исполнилось 80 лет доктору экономических наук, профессору, 
научному руководителю кафедры статистики экономического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, члену редколлегии журнала «Вопросы статистики» Юрию Нико-
лаевичу Иванову. 
После окончания в 1959 г. Московского экономико-статистического института 
Юрий Николаевич начал свою профессиональную деятельность в ЦСУ СССР в отделе 
баланса народного хозяйства. Он участвовал в разработке первого в истории СССР ме-
жотраслевого баланса за 1959 г. В период с 1966 по 1971 г. и с 1979 по 1985 г. он работал 
в Статистическом отделе ООН в Нью-Йорке, занимая там различные должности, в том 
числе должность главного редактора «Статистического ежегодника» ООН. В период 
с 1971 по 1979 г. работал в отделе статистики Секретариата Совета Экономической 
Взаимопомощи, а с 1986 по 1991 г. возглавлял его. С 1992 по 2011 г. Юрий Николаевич 
был заместителем Председателя Статкомитета СНГ.
Общепризнан авторитет Юрия Николаевича Иванова как крупного специалиста в области национального сче-
товодства и международных сопоставлений не только в нашей стране, но и за рубежом. Он привлекался в качестве 
эксперта к разработке Системы национальных счетов 1993 г., осуществлял научное редактирование перевода на 
русский язык СНС 2008. Многократно принимал участие в совещаниях экспертов по вопросам СНС, между-
народных сопоставлений валового внутреннего продукта и национального дохода, проводимых в рамках ООН. 
Ю.Н. Иванов является членом Международного статистического института, Международной ассоциации по изу-
чению национального дохода и богатства, членом редколлегии журнала «Обзор дохода и богатства», издаваемого 
этой ассоциацией.
Под руководством Ю.Н. Иванова кафедра статистики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
подготовила ряд известных в нашей стране учебников для студентов, обучающихся по программам подготовки 
бакалавров и магистров: «Экономическая статистика» (2005, 2011, 2016 гг.), «Основы международной статистики» 
(2004, 2010 гг.), «СНС - инструмент макроэкономического анализа» (1996 г.), «Основы национального счетоводства» 
(2006, 2011 гг.). Последний из перечисленных учебников в 2013 г. был существенно переработан и издан под назва-
нием «Основы национального счетоводства (международный стандарт СНС 2008 г.)». Учебник по национальному 
счетоводству был практически первым в этой области, изданным в России. 
Благодаря высокому профессионализму, широкой эрудиции, интеллигентности и неизменной доброжелатель-
ности по отношению к людям Ю.Н. Иванов пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Поздравляя Юрия 
Николаевича Иванова со славным юбилеем, его коллеги, многочисленная когорта учеников и друзей желают ему 
крепкого здоровья, многих лет активной профессиональной, научной и преподавательской деятельности. 
Редколлегия и редакция журнала «Вопросы статистики», 
кафедра статистики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
